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 الإهداء
 : إلى التقدير و الشكر لقسل البحث ىذا أىدى
أمطي (الحاجة ىانى) و أبي (الدرحسم نسردين)  المحبسبان اللذان قد حبطاني و ربيانى و دعاني دائما  .1
و أعةاني كل الخنًات. لن استةيع أن أجزى كلها. اللهم اغفر ذنسبهما و ارحمهما كما ربياني 
 صغنًا. 
فتح الرحيم، أخساتي و اخساني، أختي سسمياتى، أختي خاتمة، أختي جيبة، أخي نسرمام، أخي  .2
أختي حلمة، أختي حانا، أخي جسلى, أخي عبد الحاي، و أختي نسرليانى، شكرا على أدعيائكم 
 و دفعكم.
ابناء و بنات إخساني و اخساتي، زين، و حمنًة، و نسرل، و جميلة، و حبيبة، و نديا، و لةيفة، و  .3
، و ريرى، علمشة، و إحسان، و آدى، و زلفى، و فكرى، وحسنى، و مرفسعة، و ىدايات
 أحبكم فى الله.
ساري ،  نيلا و ألفة، ماريا و راتنا فسرنام ساريانى،  ،إندارتى أوكتافيانى، و نسر واحدة أصدقائي  .4
و  البسةمي، يزيد أبي مبارك، رزقي لزفسظ سفرمانتس، أتربست سيسطى، أحمد إنداري، ترسنا
 الدتساِضع، البحث ىذا الإتمام فى التشجيعات و الدعاونات بحسن دفعسني قد الذين عائشة، 
  النجاح و التسفيق لكم تعالى الله أسأل جميعا أشكركم
 بالنكا رايا 1الدتسسةة الإسلامية الحكسمية النمسذجية  الددرسة فى السابع الفصل فى الةلبة .5
 .الجزاء أوفر الله جزاكم. البحث ىذا لدساعدة أوقاتهم اتسعسا الذين
 أن الله أسأل و ساحدا،ف واحدا ذكرىم يمكن لا أنو حيث أيديهم مدوا الذين الدعاوننٌ كل  .6
 و الآخرة.  الدنيا فى الدساعدة لذم يسفر و يسفقهم
 
 جزاءالشكرا كثيرا و جزاكم الله خير 
 
 
 
 
 
 
 مشكلات تعّلم اللغة العربية على التلاميذ المتخرجين من المدرسة الإبتدائية العامة
 ببالنكارايا1النموذجّية  الحكومّية فى الفصل السابع فى المدرسة المتوّسطة الإسلامّية 
 ملخص البحث
انفخاض نتيجة  خلفية البحث ىي: ىناك صعسبات التلاميذ فى تعلم اللغة العربية ىي 
للغة الإمتحان اليسميط ، و انفخاض قدرتهم فى قراءة اللغة العربية، و  انفخاض اىتمام التلاميذ با
يسجو التلاميذ الذين خلفيتهم من الددرسة   .العربية، انفخاض حافز السالدين فى تعلم اللغة العربية
 خرجنٌ من الددرسة الإبتدائية الإسلامبة. تامة أكثر صعسبات من التلاميذ الدالإبتدائية الع
الددرسة العامة  أسئلة البحث ىي ما مشكلات تعلطم اللغة العربيطة على التلاميذ الدتخرطجنٌ من
ببالنكارايا ؟كيف حلط  1فى الفصل السابع فى الددرسة الدتسسطةة  الإسلاميطة الحكسميطة النمسذجيطة 
مشكلات تعلطم اللغة على التلاميذ الدتخرطجنٌ من الددرسة العامة فى الددرسة الدتسسطةة  الإسلاميطة 
لسصف مشكلات تعلطم اللغة العربيطة ببالنكارايا؟ و أىداف البحث ىي  1الحكسميطة النمسذجيطة 
على التلاميذ الدتخرطجنٌ من الددرسة العامة فى  الفصل السابع الددرسة الدتسسطةة  الإسلاميطة 
ببالنكارايا و لسصف حلط مشكلات تعلطم اللغة العربيطة على التلاميذ  1الحكسميطة النمسذجيطة 
لددرسة الدتسسطةة  الإسلاميطة الحكسميطة النمسذجيطة الدتخرطجنٌ من الددرسة العامة  فى الفصل السابع ا
 .ببالنكارايا 1
و يكسن لرتمع البحث فى ىذا البحث فتستخدم الباحثة فى ىذا البحث الددخل الكيفيط . 
تعلطم اللغة العربيطة على التلاميذ الدتخرطجنٌ من الددرسة الإبتدائيطة العامة فى  الفصل  تمشكلا سى
ىذا  عينة البحث فىكان   النمسذجيطة ببالنكارايا. 1سسطةة  الإسلاميطة الحكسميطة السابع الددرسة الدت
 من الددرسة الإبتدائيطة العامطة و ىم يدرسسن فى الفصل السابع نٌالتلاميذ الدتخرطج  6البحث 
 ببالنكارايا. 1الددرسة الدتسسطةة  الإسلاميطة الحكسميطة النمسذجيطة 
 
، و مشكلة فى  ةالمجاور  التلامبذ يجدون صعسبة في نةق الحروف ( أ)و نتائج البحث ىي: 
و عثمة فى قراءتها، و الدشكلة فى حفظ الدفردات ىم  و القصنً فى قراءة العربيةأل سيالة بنٌ التفريق
روا على جعل الجملة العربيطة  مناسبا زيد وتكرارون كثنًا، و ىم لم يقديحتجسن إلى السقت الد
بالقساعد الصحيحة العربية ، و من حيث الصعسبات التي يساجهها التلاميذ في اتصال الحروف و 
عند الاملاء وعند نسخ العربيطة،  و الصعسبات فى   ةالدماثل من الصعسبات التمييز بنٌ الحروف 
د حافز التلاميذ ورغبتهم في تعلطم اللغة (ب) عدم وجس  الكتابة ىي من حيث الدساءمة مع الخط.
العربية ، وعدم كفاية الدرافق أو وسائل التعلم، وأساليب التعلم لا تنسعة ولا فعالية، و اىتمام الدعلم 
 قليل لدستسيات التلاميذ من القدرة خصسصا التلاميذ الذين خلفيطتهم من الددرسة الإبتدائيطة العامة، 
لنهار، و وعدم الاىتمام والدافع من السالدين والأمهات إلى التلاميذ في و  الساعة الدارسيطة في ا
يسأل ميذ لحلسل مشكلات اللغسيطة  ىي: التلا يعملو يذال سعي(ج) كان ال. تعلم اللغة العربية 
التلاميذ إلى الددرس مباشرة،  يسأل التلاميذ إلى أصحابو،  و يتعلم التلاميذ بنفسهم مثل بالقراءة، 
الددرطسة  تعملها لقامسس و أو وصسل الإنترنت، و يحفظ الدفردات مرارا. أمطا الغعال التيو فتح ا
(د)   لحلسل مشكلات اللغسيطة  فهي:  تعةي مدرسة اللغة العربية دائما السظيفة الخارجية الددرسة.
و سعي التلاميذ للتغلب على  اللغسيطة غنً التلاميذ لحلسل مشكلات عملهاي يذال سعيكان ال
يهتمط التلاميذ  لشرح الددرطس باىتمام جيطد، و عمل التلاميذ على  :مشكلات تعلم غنً اللغسية ىي
 سعيو ال .السظيفة من الددرطسة، و يتم التلاميذ الكتب الددرسية الكتب الددرسيطة والقساميس العربية
ميذ دائما قبل وبعد للتلا تحفيزتعةي الددرطسة ال :ىي .عملها الددرطسة لحل مشكلات اللغسيطةذى تال
اختيار طرق التدريس و فى  زيد الإبداعيمدرطسة اللغة العربية قد ت و ، انتهاء أنشةة التعليم و تعلطم
 .قصنًةو  الددرطسة استخدام اللغة العربية  من جمل عادة  بدءتو وسائلها، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMATIKA BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS VII YANG 
BERLATAR BELAKANG SEKOLAH DASAR DI MADRASAH TSANAWIYAH 
NEGERI 1 MODEL PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini: dalam pembelajaran bahasa 
Arab ada beberapa kesulitan belajar siswa diantaranya rendahnya nilai ulangan harian, 
rendahnya kemampuan siswa dalam  membaca teks Arab, kurangnya perhatian siswa 
terhadap bahasa Arab, dan kurangya motivasi dari orang tua dalam belajar bahasa 
Arab. Siswa yang berlatar belakang SD yang menghadapi lebih banyak kesulitan 
belajar bahasa Arab dibandingkan dengan siswa yang berlatar belakang MI. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa problematika belajar bahasa Arab 
siswa kelas VII yang berlatar belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya? 
Bagaimana solusi problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar 
belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya? Tujuan penelitian: Untuk 
mendeskripsikan  problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar 
belakang SD di MTsN 1 Model Palangka Raya.Untuk mendeskripsikan solusi 
problematika belajar bahasa Arab siswa kelas VII yang berlatar belakang SD di MTsN 
1 Model Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitian 
adalah problematika belajar bahasa Arab siswa yang berlatar belakang SD di MTsN 1 
Model Palangka Raya. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang siswa berlatar 
belakang SD kelas VII MTsN 1 Model Palangka Raya 
Hasil penelitian: (a) siswa memiliki kesulitan dalam melafalkan huruf yang 
makhrajnya berdekatan, membedakan panjang pendek, dan masih terbata-bata dalam 
membaca wacana qira’ah bahasa Arab, dari segi menghafal kosakata, siswa berlatar 
belakang SD membutuhkan waktu lebih banyak, dari segi tata kalimat siswa masih 
belum bisa membuat kalimat Arab yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar, 
dari segi tulisan siswa kesulitan dalam menyambung huruf, dan sulit membedakan 
huruf yang mirip makhrajnya, ketika dikte sedang ketika menyalin atau menuliskan 
ulang siswa kesulitan dalam hal kesejajaran tulisan dengan garis; (b) kurangnya 
motivasi dan minat siswa dalam belajar bahasa Arab, sedangkan faktor eksternal yaitu 
fasilitas kurang memadai, metode pembelajaran yang kurang variatif dan kurang 
relevan, guru kurang memperhatikan tingkat kemampuan siswa yang bervariasi 
terutama dari siswa yang berlatar belakang SD, jam pelajaran terletak pada siang hari, 
kurangnya perhatian dan motivasi orangtua untuk siswa dalam belajar bahasa Arab 
serta latar belakang pendidikan orangtua yang bersekolah umum (c) Solusi problema 
linguistik yang siswa lakukan antara lain bertanya kepada guru, teman, belajar sendiri 
dengan membaca, membuka kamus atau akses internet, dan mengulang hafalan 
mufrodat. Adapun solusi guru adalah, dengan selalu memberikan tugas di luar kelas 
untuk menghafal mufrodat dan menterjemah suatu kalimat, (d) Solusi problematika 
nonlinguistik adalah siswa berusaha memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-
sungguh, mengerjakan tugas dan melengkapi media belajar. Dan solusi guru adalah 
selalu memberi motivasi kepada siswa sebelum dan sesudah pelajaran, menumbuhkan 
minat siswa, meningkatkan kreativitas dalam memilih metode pembelajaran serta 
membuat media dan bahan ajar, meningkatkan penggunaan bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar dalam pembelajaran. 
 التمهيد
 الرحيم الرحمن الله بسم
الحمدلله الذى ىدانا لذذا وماكنا لنهتدي لسلا ىدانا الله والصلاة والسلام على حبيب الله 
لزمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو وصحبو أجمعنٌ. وبعد فقد إنتهى الباحثة من كتابة ىذا 
فى التربية فى قسم اللغة لكلية لشروط النجاح من الدراسة بالدرحلة الجامعية البحث لاستيفاء بعض ا
 بالجامعة الإسلامية الحكسمية بالنكارايا.  الشعبة تعليم اللغة العربية
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 بالنكارايا الحكسمية
 الإسلامية الجامعة فى علسم التعليميةال و التربية كلطية ديكعم د،. ف. م فهمي، السيد فضيلة  .2
 بالنكارايا الحكسمية
 العربية و كالدشرف الأول اللغة قسم كرئيس ي،.س. م أحمدي، السيد فضيلة  .3
 د.ر.س رافعى، م. أ. غ، كالدشرف الثانى السيد فضيلة  .4
 م، الدشرف الأكاديميةتر المح م.س.ا ىرليس أنسار ذالأستا .5
تسسةة الإسلاميطة الحكسميطة الد الددرسة كمديرعارفنٌ   لزمدد. ر. س. الحاج  السيد فضيلة  .6
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